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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan variabel suku bunga SBI, Non Performing Loan (NPL), Inflasi dan Loan
Deposit Ratio (LDR). Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Auto Regressive Distributed Lag (ARDL)
dengan menggunakan data tahunan (time series) dari tahun 1995 hingga tahun 2017. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
dalam jangka pendek variabel SBI berpengaruh posotif signifikan dan variabel NPL berpengaruh negatif signifikan, sedangkan
inflasi tidak berpengaruh terhadap LDR. Di dalam jangka panjang variabel SBI berpengaruh positif signifikan dan variabel inflasi
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap LDR., sedangkan NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap LDR yang
menyebabkan menurunnya rasio LDR karena penyaluran kredit bermasalah atau macet yang menyebabkan perbankan untuk
mengurangi atau mengatasi kredit yang sudah disalurkan.
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This study aims to analyze the relationship of SBI rate variable, Non Performing Loan (NPL),  Inflation and Loan Deposit Ratio
(LDR). The analysis model used in this research is Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) model using yearly data (time series)
from 1995 until 2017. The result of this research shows that in the short term SBI variable has significant posotif effect and NPL
variable has negative effect significant, while inflation did not affect LDR. In the long run, the variable of SBI has a significant
positive effect and the inflation variable has a non-significant positive effect on the LDR, while the NPL has a significant negative
effect on the LDR, which causes the decreasing LDR ratio due to the disruption of nonperforming loans or the loss of the banks to
reduce or overcome the disbursed loans.
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